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編 集 後 記
創刊号 か ら 第 8 巻 第 1 号 ま での長期間 に わ
た っ て 本会誌 を 編集 さ れ た 編 集委員長の川 崎
匡教授 に 替わ っ て ， 本年 1 月 か ら 私が こ の 貴
重 を 担 う こ と に な り ま し た 。 川崎教授 は じ め
こ れ ま で本会誌の編集に携わ っ て こ ら れ た諸
先生方 に 感謝の意 を 表 し た い と 思 い ま す。
こ れ を 機会 に 医学科 と 看護学科か ら 編集委
員 を 増員 し て い た だ き ， 各分野の論文の査読
を 編集委員 を 中心 に お 願 い し て お り ， 現在 は
1 論文に つ き 2 名 が担当 す る よ う に し て い ま
す。 ま た ， 編集委員 会 に ご相談 し て ， 受 領 通
知書， 査読用 チ ェ ッ ク 用紙 ， 掲載証 明書 な ど
も 新 し く ， 投稿規定 も 一部修正 さ せて い た だ
き ま し た 。
こ こ に 第 9 巻第 1 号 を 発刊 す る こ と がで き
ま し たが， 本号 に は本会誌 で は初 め て の 看 護
学科 の会員 か ら の 原著論文が掲載 さ れて い ま
す。 研究分野の違い に よ っ て論文の書 き 方 が
大 き く 異 な り ま すが， 本会誌の読者層 を 考 え
て一部の投稿者 に は本会誌の ス タ イ ル に手直
し し て い た だ き ， ご迷惑を お かけ し た か と ，思っ
て い ま す。
本号 に は ， 片 山 喬副学長 ・ 病 院長 （ 前 泌
尿器科教授 ） と 本年 3 月 31 日 で定年退官 さ れ
た放射線医学教室 の柿下正雄教授の最終講義，
お よ び昨年10月 に 赴任 さ れ た 小児科学教室 の
宮脇利男教授 と 昨年12月 に赴任 さ れ た 第 2 生
化学の許 南浩教授の就任講演が掲載 さ れて
い ま す。 柿下先生 に は教育 ・ 研究 ・ 診療 に 多
大の貢献を さ れ ま し た 。 宮脇先生 と 許先生 に
は 益 々 の ご発展 を 祈 っ て お り ま す。
一 人で も 多 く の 本学卒業生が本学会会員 と
な り 本会誌 を 活用 し て ほ し い と 願っ てい ます。
今後， 原著論文， 総説や会報 な ど を 本会 誌 に
ご投稿 い た だ き ， 皆様の お 役 に立 ち た い と 考
え て い ま す 。 な お 本会誌への ご意見 ， ご提言
な ど を お待 ち し て い ま す。
（渡辺明治）
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